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中 国の 籾 摺 り機
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図1は 塩 屋 湾 の 石 炭 を含 む と思
わ れ る 岬 の 眺 め で あ る
No2isaviewofthismost
singularlimestonerock
図2は と て も珍 し い 石 灰 岩 が
No3isaviewofthesamekmd
ofrockatAbbeyPomt
図3は ア ベ イ 岬[崎 原 崎]に お け
る石 灰 岩 の 眺 め で あ る
No4isacloseviewofa
portionofthesamecluster
図4は 石 灰 岩 の 一 部 分 であ る
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MineralspringnearHakodadi
箱 館 付 近 の 鉱泉
VariousChineseimplements
中 国 の 農機 具
Chineseirngatmgmachine
workedbyabuffalo
水 牛 で動 か す 中 国 式 灌 漑 装 置
Chineseirrigatingmachine
workedbymen









台 湾 島 の キ ー ル ン[基 隆]の 東 部
にあ る炭 坑 の 位 置 を示 す 地 図
Seenfromthenorthward
北 側 か ら見 た 台湾 の 姿
[台湾の砂岩]












チ ュ ウ シ ャ ク シ ギ
Garrulaxperspicillatus
(Gmelin)
カ オ グ ロ ガ ビチ ョ ウ
Heterormssencea-Gmehn
ギ ン ム ク ドリ
32 1856
Ixoshaemorrhous-Gmehn
コ シ ジ ロ ヒ ヨ ドリ
[アヒルの卵 を暖める樽 と,生 ま








図1オ ニ オ コゼ,実 物 大2メ




図1ニ ザ ダ イ科 の幼 魚(実 物 大)





図4サ ン マ3オ キ ザ ヨ リ2



















図1ニ ジ ハ タ2キ ヌ ベ ラ





図1オ オ セ と思 わ れ る[原 文 の




図1・2・3・4タ イ ワ ンハ マ グ
リの 変 種[他]
1,2,Cythereameretrix[etc]
図1・2タ イ ワ ンハ マ グ リ[他]
1,2,Dipsasphcatus3,4,
PectenYessoensis
図1・2カ ラ ス ガ イ3・4ホ
タテ ガ イ
1,2,PectenYessoensis
図1・2ホ タテ ガ イ
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123HehxSimodae[etc]








合 衆 国輸 送 帆船 カ フ リス号 の航 路 そ の
日の風 向 き 気 圧 気 温 の線 図
MississippiOctober71854
































































合 衆 国 蒸 気 フ リ ゲ ー ト艦 ミ シ













日本 に お け る私 の 住 ま い
アッセッンデルフト・デ ・コーニンハ,C.T.van
00015394
標題紙さし絵
[日本の武家との交流]
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